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Approach of Horticultural Therapy Assessment
―Validation by Using Awaji Horticultural Therapy Assessment
Sheet (AHTAS) and Existing Measures for Evaluation―
Masahiro Toyoda and Hiroshi Yamane
Abstract : We tried horticultural therapy on the users of the Aged People day-care facility once a week for
three months. As a new approach of assessment, we used the original assessment sheet (Awaji horticultural
therapy assessment sheet : AHTAS) and examined the practical utility of AHTAS and the relation between
AHTAS and the existing measures for evaluation ; QOL-D, MMSE, Vitality Index etc. AHTAS contains
10 questions. Items include 6 questions on mental issues, 3 questions on motivation issues and the remaining
question on the issue of communication. All things considered AHTAS assesses the quality of life. After
three months horticultural therapy we analyzed the data and recognized that the reliability and the ease of use
of AHTAS resulted in a strong correlation between AHTAS and existing measures for evaluation. Our new
horticultural therapy assessment method for the elderly using AHTAS and the existing measures for
evaluation could give an objective assessment of horticultural therapy for the elderly that are experiencing
problems with their quality of life, mental function, motivation and their communication ability. This study
has also indicated that the use of only AHTAS could still assess motivation, mental function, communication
faculty and the quality of life.
Key words : The aged, Horticultural therapy, Assessment, Awaji Horticultural Therapy Assessment Sheet
(AHTAS), Measures for evaluation
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(ICF : International Classification of Functioning，Disa-
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2007年 4∼ 6月までの 3ヶ月間，毎週水曜日，週 1
表 1 園芸療法対象者の健康状態
対象者 年齢 :性別 診断名 MMSE 状 態
A 83歳・女性 アルツハイマー型認知症 18/30 軽度の認知症が疑われる
B 85歳・女性 脳血管性認知症，狭心症，糖尿病，心筋梗塞 9/30
軽度の認知症が疑われる．左上肢・下肢軽度
麻痺
C 75歳・女性 脳血管性認知症，高血圧，脊椎狭窄症，白内障 18/30 軽度の認知症が疑われる
D 83歳・女性 アルツハイマー型認知症 11/30 中等度の認知症が疑われる
E 78歳・男性 脳血管性疾患羅病 24/30 認知機能低下が疑われる
F 81歳・男性 アルツハイマー型認知症 1/30 認知機能低下が疑われる
表 2 淡路式園芸療法評価表 (AHTAS)
項 目 観 点 評価基準


























































































































目を 3項目（表 2の 1，6，10），「精神機能」をはか
る項目を 6項目（表 2の 2∼ 5，7，8），「コミュニ






















されている6) Vitality Index を採用した。
精神機能の評価については，先行研究では改訂長谷
川式簡易知能検査スケール（以下 HDS-R) や Mini-
Mental State Examination（以下 MMSE) が用いられて







A B C D E F
4月 6月 4月 6月 4月 6月 4月 6月 4月 6月 4月 6月
QOL-D 117 77 92 90 99 88 90 63 72 92 112 49 63
Vitality Index 10 7 9 7 9 8 7 8 7 10 10 5 6
MMSE 30 18 23 19 20 18 17 11 15 24 26 1 6
































図 2 対象者の淡路式園芸療法評価表 (AHTAS) 評点経過
注 1 凡例の 1∼10は AHTAS の質問番号である。
注 2 対象者が休んだところは図中空欄となっている｡





3 のようになった。認知症高齢者の QOL をみる
QOL-D の総評点は， 6名全員が上昇した。高齢者の
生活意欲をみる指標である Vitality Index の総評点は，
3 名が上昇， 1 名が満点で維持， 2 名が若干下がっ
た。精神機能の検査スケールで認知機能をみる
MMSE の総評点は， 5名が上昇， 1名が若干下がっ
た。前頭葉機能をみる検査であり，コミュニケーショ
ン機能と関連がある言語に関する質問である FAB の
































対象者 6名の園芸療法実施期間中の AHTAS の平均
評点と園芸療法終了時の評価尺度評点の相関を求めた
ものを表 6に示す。
AHTAS の合計評点と QOL-D 総評点の相関係数は
0.89であった。AHTAS のなかで，「生活意欲」に関
連する項目は，1-意欲，6-思考（期待感），10-満足の














A B C D E F
1．意 欲 2.6 2.5 2.5 2.4 2.8 1.3
2．時間の見当識 1.6 1.8 1.2 0.8 1.5 0.5
3．注意の配分 2.5 2.2 2.2 2.1 2.7 1.2
4．短期記憶 1.9 1.7 1.6 1.4 2.0 0.6
5．長期記憶 2.3 1.9 2.2 1.0 1.7 0.6
6．思考（期待) 2.4 2.3 2.1 1.9 2.5 1.2
7．高次認知機能
（判断)
2.7 2.4 2.0 2.2 2.8 1.4
8．課題の遂行 2.7 2.7 2.5 2.6 2.9 1.6
9．コミュニケー
ション
2.8 2.2 2.2 1.8 2.8 1.5
10．満 足 2.8 2.9 2.5 2.5 2.9 2.2
合 計 24.3 22.6 21.1 18.6 24.6 12.2
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お わ り に
デイサービスの利用者に対して，開発した園芸療法
評価法にしたがって園芸療法を実施し，淡路式園芸療
法評価表 (AHTAS) の実用性および AHTAS と既存
評価尺度の関係を探った。AHTAS については信頼性
と簡便さが認められた。また，QOL-D，MMSE，
Vitality Index および FAB の一部の質問は，関連する
AHTAS の項目の評点と強い相関が認められた。これ
は，AHTAS の評点が高まるような支援を継続的に行
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